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 ABSTRAK 
 
Inisiasi menyusu dini merupakan proses permulaan bayi menyusu sendiri 
segera setelah lahir dengan dibiarkan telanjang di dada ibu selama ± 60 menit untuk 
mencari puting susu kemudian bayi menyusu sendiri. Inisiasi Menyusu Dini dapat 
meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Namun di BPS Pratiwi 
inisiasi menyusu dini belum terlaksana optimal karena kondisi bayi, kondisi ibu, sikap 
ibu dan dukungan keluarga yang kurang. Penelitian bertujuan mengetahui gambaran 
pelaksanaan inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir di BPS Pratiwi Surabaya. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh ibu 
dan bayi baru lahir di BPS Pratiwi. Besar sampel 24 ibu dan bayi baru lahir yang 
diambil dengan total sampling. Variabel penelitian adalah Inisiasi Menyusu Dini. 
Instrumen penelitian menggunakan check list dengan pengolahan data secara editing, 
coding, scoring, tabulating dan dianalisis secara deskriptif dengan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (54,20%) ibu melaksanakan 
inisiasi menyusu dini dan hampir sebagian (45,80%) ibu tidak melaksanakan inisiasi 
menyusu dini. 
Simpulan penelitian ini adalah inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir di  
BPS  pratiwi  yaitu  sebagian  besar  ibu  melaksanaan  inisiasi  menyusu  dini. 
Diharapkan tempat penelitian dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan terutama 
pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini. 
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